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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi 
informasi, partisipasi pengguna dan kapabilitas pengguna terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah 
penggunaan teknologi informasi, partisipasi pengguna, dan kapabilitas pengguna. 
Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja sistem informasi akuntansi. 
Penelitian ini menggunakan data primer. Pemilihan sampel menggunakan metode 
purposive sampling, dengan sampel sebanyak 50 karyawan accounting group PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa Penggunaan Teknologi Informasi, Partisipasi Pengguna, dan Kapabilitas 
Pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi, secara parsial. Sebagai tambahan informasi, hasil analisis penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi, Partisipasi Pengguna, 
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Annisa Sharafina, 2016: The Influence of Use of Information Technology, Users 
Participation, and Users Capability on Performance of Accounting Information 
System. 
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The research aims at examining the influence of use of information 
technology, users’ participation, and users’ capability on performance of 
accounting information system. The use of information technology, users’ 
participation, and users’ capability as the independent variables, and 
performance of accounting information system as dependent variable. The 
research uses primer data. The sampling method uses purposive sampling 
method, with a total sample of 50 accounting group employees of PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. The research conducts multiple linear regression analyses 
method to examine the hypothesis in the level of significance 5%.  
From the analysis performed in this research, it can be concluded that the use 
of information technology, users participation, and users capability have positive 
and significant effects on performance of accounting information system partially. 
For additional information, the analysis in this research also showed that the use 
of information technology, users participation, and users capability have effects 
on performance of accounting information system simultaneously. 
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